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ABSTRAK 
PT. Artaboga Cemerlang adalah perusahaan distribusi yang mendistribusikan produk food 
dan non-food dari sejumlah produsen ke seluruh wilayah indonesia. Produk minuman 
kesehatan YouC-1000 termasuk salah satu produk yang didistribusikan oleh perusahaan 
ini. Evaluasi terhadap implementasi strategi supply chain management pada PT. Artaboga 
Cemerlang (Cabang Banten) dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan 
yang ada dan mengusulkan langkah-langkah perbaikannya. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan masalah yang sering ditemui adalah kecenderungan tingkat permintaan atas 
produk YouC-1000 yang tinggi dan kelemahan dalam proses pengiriman barang. Metode 
yang digunakan oleh penulis diantaranya Metode EOQ (Economic Order Quantity), ROP 
(Reorder Point), SS (Safety Stock) yang digunakan untuk menentukan tingkat 
pemesanan ekonomis untuk setiap pemesanan persediaan dan titik pemesanan kembali 
atas persediaan tersebut untuk menghindari kekosongan persediaan demi kelancaran 
proses distribusi dan sesuai dengan permintaan konsumen yang ada. Kemudian penulis 
menggunakan metode analisa deskriptif untuk memberikan solusi yang sesuai 
berdasarkan teori yang ada dan membandingkannya dengan kegiatan implementasi 
supply chain management pada PT. Artaboga Cemerlang (Cabang Banten) yang sering 
terjadi keterlambatan dan menimbulkan komplain dari customer agar dapat mencapai 
tingkat keresponsifan juga efisiensi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
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